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Renseignements et inscriptions :
UNADREO
VIIèmes Rencontres d'Orthophonie
BP 145 - 72303 SABLÉ-sur-SARTHE Cedex
Tél. 02 43 92 04 06 - Fax 02 43 95 40 60
Em@il : unadreo@wanadoo.fr
Union Nationale pour le Développement
de la Recherche et
de l'Evaluation en Orthophonie
 Rencontres d'OrthophoniePARIS








18, rue Sergent Bauchat 12e
Lieu du congrès
Espace conférence des Diaconesses
18 rue du Sergent Bauchat - 75012 PARIS
Moyens d’accès :
— L’accès à l’hôpital en véhicule n’est pas autorisé.
— Parking à proximité : 300 places
— Les moyens d’accès par les transports en commun sont :
RER : A
Métro : Montgallet
Gare SNCF la plus proche : Gare de Lyon
• Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée.
• Seules les 300 premières seront acceptées.
• Toute inscription non accompagnée du règlement ne sera pas prise
en compte.
• Lorsque les frais d’inscription sont pris en charge par un
établissement, le cachet de l’établissement est obligatoire.
• Toute annulation devra être précisée par écrit au secrétariat avant
le 15 novembre 2007. L’inscription sera remboursée avec une
retenue forfaitaire de 30€.
• Après le 16 novembre, la totalité de l’inscription sera conservée
par l’organisation.
• Nous ne distribuons pas de fichet de transport (SNCF, Air France,
…). Prévoir vos réservations à l’avance pour bénéficier
d’éventuelles réductions.
Frais d’inscription
— Orthophonistes/autres : 230 € avant le 1er juillet 2007
250 € après le 1er juillet 2007
— Orthophonistes syndiqués FNO : 200 € avant le 1er juillet 2007  
215 € après le 1er juillet 2007
• Les actes des Rencontres vous seront remis avec votre attestation de
présence et votre attestation de paiement.
— Règlement (à joindre avec le bulletin d’inscription)
Je règle la somme de....................... €
par chèque à l’ordre de UNADREO – VIIèmes rencontres d’orthophonie
A réception du bulletin d’inscription et du paiement vous recevrez une
facture acquittée sur laquelle figurera le numéro d’agrément de
l’organisme de formation. (aucun duplicata ne sera délivré)
Attestation de prise en charge de l’employeur. Une convention de formation
et une facture lui seront adressées.







08 h 30 : Accueil
09 h 00 : Discours d’ouverture - Thierry Rousseau (Président UNADREO)
Représentant Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité
Interventions générales
09 h 30 : Dire la démence - Isabelle Vendeuvre (orthophoniste – Dr en
philosophie)
10 h 00 : Identité et démence - Benoît Fromage (Maître de conférences-HDR)
10 h 30 : Pause
Evaluation
11 h 00 : Evaluation orthophonique - Nathaly Joyeux (orthophoniste - DEA
neurosciences)
11 h 30 : Evaluation du manque du mot - Peggy Gatignol (orthophoniste -
Doctorante)
12 h 00 : Pause Déjeuner
14 h 00 : Evaluation de la communication - Thierry Rousseau (orthophoniste – Dr
en psychologie)
14 h 30 : Diagnostic différentiel de la maladie d’Alzheimer - Florence Pasquier
(Professeur de neurologie)
15 h 00 : Discussion
15 h 30 : Pause
Prise en charge
16 h 00 : Les prises en charge non médicamenteuses - Jean-François Dartigues
(Professeur de neurologie)
16 h 30 : Les thérapies relationnelles psychogériatriques - Louis Ploton
(Professeur de gérontologie)
17 h 00 : Discussion
Prise en charge orthophonique
08 h 30 : Prise en charge orthophonique de personnes atteintes de pathologies
neurodégénératives : jusqu’à quand le discours peut-il conserver son
sens ? - Alain Devevey (orthophoniste – Dr en linguistique – Maître de
conférences)
09 h 00 : Le travail orthophonique dans les Cantous - Véronique Weber
(logopède)
09 h 30 : La thérapie écosystémique des troubles de la communication - Thierry
Rousseau (orthophoniste – Dr en psychologie)
10 h 00 : Pause
10 h 30 : Entraînement linguistique de patients-Alzheimer - Franck Médina
(orthophoniste – Master sciences du langage)
11 h 00 : Musicothérapie et communication - Céline Barrier (orthophoniste)
11 h 30 : Prise en charge des démences sémantiques - Jany Lambert (orthophoniste)
12 h 00 : Discussion
12 h 30 : Pause déjeuner
Autres interventions
14 h 00 : Approche neuropsychologique de la prise en charge des stades
débutants de la maladie d’Alzheimer - Stéphane Adam (Dr en psychologie)
14 h 30 : Prise en charge des fonctions exécutives - Didier Le Gall (Professeur
de neuropsychologie)
15 h 00 : Prise en charge et accompagnement en fin de vie - Didier Lerond
(Orthophoniste)
15 h 30 : Pause
16 h 00 : Les réseaux - Jean-Pierre Chesson (Médecin – Président du réseau
Hippocampes)
16 h 30 : Le rôle des associations de familles - Chantal de Guillebon
(orthophoniste – présidente de France-Alzheimer Essonne)
17 h 00 : Discussion
17 h 15 : Discours de clôture - Nicole Denni-Krichel (Présidente FNO)
Vendredi 14 décembre Samedi 15 décembre Bulletin d’inscription2007
Vendredi 14 & Samedi 15 décembre 2007
Démences :
orthophonie et autres interventions
Paris - Espace conférence des Diaconesses
18, rue du Sergent Bauchat 12e
Volet à détacher et à renvoyer à :
UNADREO
VIIèmes Rencontres d’Orthophonie










Dans la limite des fonds disponibles, les professionnels libéraux peuvent
obtenir un remboursement partiel du FIF-PL. Dossier pour prise en charge
sur demande :
• par courrier à FIF PL (orthophoniste)  35/37 rue Vivienne
75083 Paris Cedex 02
• par internet : www.fifpl.fr
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